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PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MUTAR
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la base
15 del Real decreto de 6 del actual, Gaceta del día 8, y pre
via propuesta y designación de los Centros que preceptúa
la antes citada disposición,
S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la
Comisión encargada de redactar el Reglamento para el des
arrollo y aplicación del referido Real decreto quede inte
grada en la forma siguiente:
Presidente, Conde de Morales de los Ríos, Oficial Ma
\›or de la Presidencia del Gobierno, y Vocales, D. Jeróni
mo Celorrio Guillén, Jefe de Administración civil de
tercera clase ; D. Felipe Pérez Ampudia, Teniente Coronel
de Infantería, y D. Pablo de Pera) y March, Comandan
te de la propia Apila, como representantes de la Presiden
cia del Gobierno ; D. J uan Moreno de Guerra y Alonso,
Comandante de Infantería ; D. Ramón Martínez del Mo
ral, Capitán de Fragata ; D. Joaquín Eg-ea Fernández, Ofi
cial de pritnera clase de Administración civil, y D. Fran
cisco Sanjuán y Colunga, Abogado del Estado, represen
tantes de los Ministerios de Guerra, Marina, Gobernación
y Hacienda, respectivamente., actuando de Secretario de
la misma el que por la Comisión se designe.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y demás. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Ma drid, 24 de septiembre de 1925.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sres. Subsecretarios encargados de los despachos de los
Ministerios" de la Guerra, Marina, Gobernackln, Hacienda
y Oficial Mayor dé esta Presidencia.
(De la Gaceta.)
Subsecretaría
Excmos. Sres.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el expediente para la adquisición de
siete máquinas de escribir necesarias para el servicio de dis
tintas atenciones de este Ministerio, del Arsenal de Ferrol
T para el cañonero Dato, según escrito fecha 24 de. octu
bre de. 1924; núm. 5.562 del Comandante General del Ar
senal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y la Sección de
Intervención y de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien disponer que por
una comisión a compras compuesta por el Capitán de Cor
beta D. Juan Bautista Lazaga y Gómez y Contador de Na
vío D. Cesáreo Sanz y Tovar se adquieran en esta Corte
siete máquinas de escribir sistema "Underwood". Para
esta adquisición se conceden dos créditos, el primero de
nucvc mil quinientas ochenta y cinco pesetas (9.585,00),
con cargo al cap. 4.(), art. 2.1, concepto "Material de In
ventario", para la adquisición de seis de dichas máquinas, y
el segundo crédito de mil quinientas noventa y sute pese
tas cincuenta céntimos (1.597,50). con cargo al cap. 15, ar
tículo concepto "Para adquisición de pertrechos etc.",
para satisfacer el gasto de la adquisición de la citada má
quina de escribir "Underwood" pedida por el Arsenal de
Cartagena para el cañonero Dato.
Una vez hecha la adquisición de estas siete máquinas serán
entregadas en la Ayudantía Mayor de este Ministerio para
el aumento al inventario de las repetidas máquinas que se
destinan a la Secretaría del General encargado del despa
cho, a la Sección de Estudios del Estado Mayor Central v a
los dos Negociados de la Sección del Personal que las han
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solicitado, remitiéndose a los Arsenales de Ferrol y Carta
gena las destinadas a aquella Comandancia General y caño
nero Dato.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 29
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 4 de 14 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Contramaestre de la Base Naval
de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa la
relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 25 de sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Dos depósitos de cemento armado de cabida de
1.500 litros
Una mesa despacho de pino melis de i por
metro
Una mesa comedor de pino melis de 2 por 1 mtr.
Dos mesas ídem de íd. íd. de i por 0,50 id
Dos aparadores de dos cuerpos con tapa de már
mol ,en pino mefis 'barnizado
Cinco camas cameras de hierro con sommier
metálico
Cinco mesas de noche de pino melis barnizadas
y tapa de piedra mármol
Veinticinco sillas de madera curvada con asien
to de madera
Tres perchas con tres colgadores niquelados
Nueve ídem con íd. íd. íd
Diez guardarropas de pino melis barnizados...
Cinco colchones forro fino cutí y rellenados de
lana en 12 kgs. cada uno
Diez almohadas forro cutí rellena-, de lana con
2,50 kg-s. cada una
Cinco alfombras de moqueta
Un tapete de tapicería para mesa de 2 por
Dos tapetes de tapicería para mesa de r
0,50 ídem
Siete marcos de cuadro con cristal, en pino melis
Seis portalámparas (brazos) de metal niquelado
Una bañera de hierro esmaltado de 168 cm. lar
go con sus grifos de metal niquelado
Trece lavabos de gres, forma redonda, con sus
grifos de metal niquelado
Trece frontales de mármol de 48 por 30 cm...
Trece repisas "etageres" de cristal con cartelas
de metal niquelado
Trece espejos biselados de 51 por 39 cm
Doce pies soportes de metal niquelado para la
vabos redondos
Una ducha de metal niquelado con regadera y
mt.
por
Pesetas.
-86,
100,00
15,00
96,00
400,00
375,0°
70,00
204,00
16,50
117,00
1.250,00
450,00
150,00
85,00
45,00
50,00
22,05
270,00
460,00
975,0°
130,00
162,00
650.00
396.00
grifo de paso'',
Un toallero de metal niquelado (dos brazos)...
Una esterilla plegable de madera de 70 por 45
centímetros
Cinco orinales de pedernal
Un water-closet completo con taza de gres y cis
terna
Cinco colchas de algodón
Pesetas.
35,00
15,00
12,00
25,75
105,00
100,00
o--
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca, núm. 989, de 14 de septiem
bre actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Contramaestre
del remolcador Ferrolano, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 25 de sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despachop
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento
Pesetas.
Diez v ocho candeleros con sus. tinteros, uno
ídem en el centro, un gancho en la cara de
popa de la chimenea y gancho en el palo para
los dos toldos de popa y toldo de proa 1.419,25
Cien metros cable de acero semiflexible de 35
milímetros mena, de 6 cordones y a 24 hilos
cada cordón y una sola alma, para nervios y
cumbres de los toldos (puente, combés y al
cázar) ••• 500,00
Diez tensores de 150 mm. largo para los mismos 150,00
Diez y seis grilletes con pernos de rosca de 60
milímetros largo 24,00
Diez 1.r seis guardacabos elípticos de 150 mm.
1canal 6,00
Sección dede Artillería
Personal.
Concede el pase a la situación de supernumerario sin suel
do, para ejercer su profesión en los talleres de la Sociedad
Española de Construcción Naval en el Arsenal de la Carraca,
al Teniente Coronel de Artillería de la Armada D. Ricardo
de la Lastra -y Soubrier, con arreglo a lo dispuesto en las
Reales decretos de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 19) y
lo de septiembre actual (D. O. núm. 204).
28 de septiembre de 1925,
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General enramado del dewparho,
T-TONORTO CORNEJO.
Material.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D, g. de conformidad con
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lo propuesto por la Sección de Artillería, se ha servido dis
poner que por los buques que se encuentran en operaciones
se dé cuenta a este Ministerio de los consumos de municio
nes efectuados en las mismas, así como que por los Arsena
les se faciliten relaciones del movimiento de éstas ocurrido
en los mismos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 28 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de D. José Pérez Gomis,
funcionario administrativo cesante de la extinguida Es
cuela de Náutica de Santander, en súplica de que le sean
abonados sus sueldos desde 1.° de julio de 1924 a 12 de
marzo de 1925, por considerar que durante este tiempo
dependieron del Ministerio de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Navegación e Intendencia General, se ha
servido desestimar la solicitud del reclamante, poi-que n
contrándose en el periodo a que se refiere en situación de
cesante, según dice claramente el art. 1.° del Real decreto
de 12 de marzo de 1925 (Gaceta del 13), no tiene derecho
a percibir remuneración alguna durante ella.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
••■•■••■•••■•■0
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo propuesto por esa Dirección General y por la Sección de
Ingenieros, ha tenido a bien disponer que en el tribunal de
exámenes para Maquinistas Navales que comenzará a ac
tuar en 1..° de octubre próximo en la Comandancia de Ma
riña de Cartagena, y por exigencias del servicio, se sustitu
ya en el cargo de Presidente al Teniente Coronel de Inge
nieros .de la Armada D. Antonio Mas García, nombrado
por Real orden de 29 de agosto pasado (D. O. núm. 195),
por el de igual empleo II José de Aguilar y Velázquez.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de septiembre de. 1925.
El Genera' encargado del despacho, ,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena, Cádiz, Fe
rrol, Bilbao y Barcelona.
Nombramientos.
Excmo. Sr, : Habiéndose padecido un error al expedir
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se, indebidamente, nombramientos de primeros Maquinis
tas Navales a los segundos D. Niicolás Maciá del Río y
D. Manuel Postigo Muñoz, los cuales habían 5iclo repro
bados en los exámenes verificados en la Comandancia de
Marina de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Asesor General del 'Ministerio, ha
tenido a bien disponer que, envolviendo notorio ,vicio de
nulidad los referidos documentos, procede así declararlo
y ordenar que sean recogidos de los interesados para su
cancelación.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 25 de septiembre de 1925.
El General encargado del despaeho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
o
Obras.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta elevada por V. E. sobre
necesidad de efectuar determinadas obras en el edificio que
ocupa esa Dirección,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Ingenieros, la Intendencia General v la
Intervención Central, se ha servido disponer que se efec
túen las referidas obras tal como aparecen descritas en el
expediente, concediéndose un crédito de siete mil
fas cuarenta pesetas (7.240,00), con cargo al cap. 13, art. 3.°,
concepto "Reparación de edificios", para los gastos que
ocasionen.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M . que la eje
cución de las obras sea gestionada e inspeccionada por una
Comisión compuesta por el Coronel de Ingenieros D. Ma
nuel González .\ledi) y el Comisario D. Federico Vidal..
De Real orden lo di12:o a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--MIcIrid, 25
de septiembre de 1925. '
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe (le bi (le
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante de Marina de Menorca acompañando planos y
presupuesto para la construcción de una casa para vivien
da del Ordenanza de la Vigía de Torret, el Rey (q. D. g.),
de. conformidad con los informes emitidos por la Direc
ción General de Navegación e Intendencia General y te
niendo presente la necesidad de llevar a cabo la menciona
da obra para que no sea ineficaz su servicio, dada la gran
distancia que desde la Vigía hay a poblado. ha tenido a
bien aprobar el proyecto de construcción de la referida obra,
importante ocho mil setecientas setenta y cuatro pesetas
con ochenta céntimos (8.774,8o), y conceder la autorización
para construirla por gestión directa, con cargo al concepto
"Reparaciones de ,semáforos" del cap. 13, art. 3.(), del vi
gente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de septiembre de T925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de 'Cartagena.Sr. intendente General de Marina.
Sr. Comandante -de Marina de Menorca.
Señores...
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio al Coronel de Ingenieros D. Alfredo Cal
y Díaz, que deberá abonársele a partir de la revista del
mes de septiembre actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
1i()NoRT()
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del 'Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio. desde la revista del mes de octubre pró
ximo, al Comandante Médico D. Pablo Amalio Pérez
Plaza.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORTO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
•
Sr. Capitán General del Departamento cle Cartagena.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, ha tenido a
bien conceder derecho al percibo de la tercera anualidad,
desde la revista del mes de octubre próximo. al ArchiverG
Jefe D. Manuel Romero Yagüe.
Lo que de Real.orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. . Ma
drid, 26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del .Ministe
rio, ha tenido a bien conceder el derecho al percibo del
primer quinquenio al primer Condestable D. José Pantoja
Ramírez, a partir su abono de la revista del mes de sep
tiembre actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
TIONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos cle este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del se
gundo quinquenio al primer Maquinista D. Sebastián Ro
dríguez González y al segundo Maquinista D. José Casais
Corral, que deberá abonárseles desde la revista del mes de
octubre próximo al primero, y de la del mes de septiembre
actual al segundo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despa('ho,
HONORIO CORNE»).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder el derecho al percibo del se
gundo quinquenio a los segundos Maquinistas D. Isaac
Noguerol Redondo, D. Angel B. Serantes Miño y D. Ma
nuel Alvarez Vila, que deberán percibir a partir de la re
vista del mes de septiembre actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
11ONORIO CO1.E.10.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la
quinta anualidad al segundo Maquinista D. Agustín I3lan
co Soler, debiendo partir su .abono de la revista del mes
de -octubre próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
; ,)‘.1 'Io COI-ZNEjn.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder a los Celadores de Puerto
de segunda clase que en la relación se citan los quinque
nios y anualidades que al frente de cada uno se expresan
y que deberán percibir desde la revista del mes que en la
misma relación se indica, redactándose, por la Habilitación
respectiva, liquidación de ejercidos cerrados, para la par
te que corresponde a presupuestos anteriores.
Lo que de Real orden digo, a V. E. para su conocimiento
y efectos.-:---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del. despacho,
11' •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de 'Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Verrol,
Señores
EMPLEOS
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación que se cita.
NOMBRES
Celador de puerto D. Francisco Fraguela Fernández.
de 2.a clase.
Idem.
Idem.
D. José González Quitián.
Idem íd.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien -conceder el derecho al percibo del segundo
quinquenio al primer Celador de Puerto D. Andrés Leira
Folgar y al segundo D. Jerónimo Fernández Rodríguez,
debiendo abonárseles desde la revista del mes de junio al
primero, y al segundo desde la del mes de septiembre del
afio actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y •efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
ioNonio ::Ejo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey ((j. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, ha tenido a
bien conceder derecho al percibo del primer quinquenio
al Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (N. O.)
D. Ricardo Ladrillan y Segura, que deberá percibirlo desde
la revista del mes de octubre próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
V efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr4: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, ha tenido a
bien conceder derecho al percibo del primer quinquenio
al Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Francisco Laa Iglesias, a partir de 'su abono de la revista
del mes de octubre próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de septiembre de 1925.
•
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Cómandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
C()11 lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
QUINQUENIOS ANUALIDADES
Dos. Cuatro.
Dos.
Dos.
Tres.
Cuatro.
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DEBEN PERCIBIR
1.0 de julio de 1925.
1.0 de julio de 1924.
1.0 de julio de 1925.
N
rio. ha tenido a bien conceder el primer aumento de suel
do, incrementado en la forma reglamentaria, al Operario
de Máquinas permanente Cayetano Limón Infante, desde
la revista del mes de septiembre actual.
Lo que de Real orden digo a: V. E. para isu conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
.2G de septicnihre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder el derecho al segundo au
mento de sueldo incrementado en la forma reglamentaria
al Operario de Máquinas pernytnente Cándido Domingo
Bolado, que deberá percibir a partir de la revista del mes
de junio próximo pasado, redactándose por la Habilitación
correspondiente, liquidación de ejercicios cerrados por la
parte de sus haberes que corresponde al ejercicio pasado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
O
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como re91,ltado del expediente promovido
por el Oficial Alumno de Administración de la Armada
D. ‘'\ntonio González Palomino para que le sea declarado
en comisión indemnizable del servicio el tiempo transcu
rrido desde que fué pasaportado en San Fernando para
esta Corte a fin de prestar el examen reglamentario de fin
de carrera hasta la terminación de éstos. S. M. el -Rev (que
Dios guarde) se ha servido disponer se desestime la peti
ción, por no corresponder el devengo de dieta ni plus algu
no al personal de cualquier categoría o clase que se ausen
te de su residencia para sufrir examen, sea ,cual fuere la
índole de éste, con arreglo a lo que previene el vigente Re
glamento aprobado por Real decreto de T8 de junio de 1924
( D. O. Ill1111. 145).
qtle de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to V f tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
2() (le septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
lioNORlo CouNEjo.
Sr. Intendente General de Marina,
Señores...
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E*cmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Practicante Mayor de la Armada con destino en la Sec
ción de Sanidad de este Ministerio D. Juan Antonio Sán
chez y Gelo, en solicitud de que le sea abonado el importe
de su pasaje y el de su esposa desde San Fernando a Ma
drid, a donde fué destinado por Real orden de 12 de agos
to último (D. O. núm. 181), para cuyo viaje no pudo utili
zar las listas de embarque. teniendo en cuenta las especia
les circunstancias que concurren en el caso del reclamante
y constan en el respectivo expediente, S.I. el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General, se ha servido acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septi9mbre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Presidente interino del Di
rectorio Militar, en Real orden de 25 del actual, dice a este
Ministerio lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de la Real orden fecha 24 de agosto último, expedida por
V. E.. solicitando la concesión de una ampliación de crédito _
de un millón quinientas knil pesetas (1.500.000) al figurado
en el cap. 7.° "Material". art. 2." "Municiones, torpedos,
servicios de tiro y pertrechos de buques", concepto I.° "Pa
ra la adquisición y reemplazo del consumo de-municiones y
torpedos, minas, etc.'', del vigente presupuesto de gastos de
la Sección 5.a "Ministerio de Marina" ;
Considerando que el crédito de referencia es ampliable
hasta el total importe de las obligaciones que se reconozcan
y liquiden, conforme al articulo 3.", apartado g), del Decre
to-ley de presupuestos en vigor, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de Te
sorería y Contabilidad, por el Tribunal Supremo de la Ha
cienda Pública y por la mayoría del Consejo de Estado en
Pleno, .en su Sección de Hacienda y 'n'abajo, y con lo pro
puesto por el Sr. Subsecretario encargado del Ministerio de
Hacienda, se ha servido declarar ampliado en un millón qui
nientas mil pesetas (1.500.000) el crédito figurado en el ca
pítulo 7.". art. 2.°. concepto I.°, ya referidos, del vigente pre
supuesto de gastos de la Sección 5.a Ministerio de Marina".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Presidente interino del Di
rectorio Militar, en Real orden de 25 del actual, dice a este
Ministerio lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de la Real orden fecha 12 del actual, expedida por V. E.,
solicitando la concesión de una ampliación de crédito de dos
millones quinientas-mil pesetas (2.500.000) al figurado en el
capítulo 7." "Material'', art. 2.° "Municiones, torpedos, ser
vicios de tiro y pertrechos de buques", concepto I." "Para
adquisición y reemplazo del consumo de municiones y tor
pedos, minas, etc.'', del vigente. presupuesto de gastos de
la Sección 5•a "Ministerio de Marina" ;
Considerando que el crédito de referencia es ampliable
hasta el total importe de las obligaciones que se, reconozcan
y liquiden, conforme al art. 3.° del apartado g) del Decreto
ley de presupuestos en vigor, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de Te
sorería y Contabilidad, por el Tribunal Supremo de la Ha
cienda Pública y por la mayoría del Consejo de Estado en
Pleno, en su Sección de Hacienda y Trabajo, v con lo pro
puesto por el Sr. Subsecretario encargado del Ministerio de
Hacienda, se ha servido declarar 'ampliado en dos millones
quinientas mil pesetas (2.500.000) el crédito figurado en el
cap. 7.", art. 2.°. concepto I.", va referidos, del vigente Pre
supuesto de gastos de la Sección 5.a "Ministerio de Ma
rina."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
4~~~~--
fr Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
Negociado I.°
PRIMER CONCURSO PARA LA ADQUISICION DE
D O S ESTACIONES RADIOTELEGRÁFICAS PA R A
LOS SUBMARINOS B-5 Y B-6 .
Bases generales para uln concurso ‘de proposicionev li
bres para icontratar la adquisición de dos estaciones
raliotelegráficas con destino a los submarinos B-5
y B-6(.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
ta El objeto del concurso es: el suministro de las
dos estaciones completas con arreglo a las condiciones
técnicas siguientes:
a) Las estaciones serán de onda continua utilizan
do tubos termoiónicos.
1)) El alcance será de 300 kilómetros para la onda
normal de 525 (metros, y de 150 en telefonía.
e) El alcance en 'telegrafía estará definido por la
fórmula:
E. k d 10
.9hi =
0,000048 d
1 1,
en la que
_
h=altura efectiva; 6 metros.
'A=525 metros.
d= -300.000 alcance en metros.
t-50 microvoltios por metro de altura efectiva de
antena receptora.
I= intensidad en amperes en la base de la antena.
(1) Las estaciones estarán dispuestas para funcios
nar con circuito intermedio.
e) La disposición de la antena será sobre un palo
único, giratorio y rebatible, de 11 metros de largo, con
amarres en los extremos del casco.
1) Las pruebas en telegrafía consistirán en leer
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sobre un amperímetro magistral la intensidad que re
sulta de la fórmula de Austin, con los datos fijados en
la base de la antena, durante un tiempo indefinido de
funcionamiento.
g) La Casa. suministradora estará obligada a man
tener durante tres meses a bordo del buque un opera
d'« de garantía, contándose este plazo a partir de la
recepción provisional, siendo de su cuenta los gastos
que ocasione el operador de garantía.
h) La Casa .suministradora se obliga a pagar una
multa de 100 pesetas diarias por el tiempo que exceda
a su compromiso de entrega.
Oficinas donde están de ?manifiesto las bases.
2." Las bases para este concurso de proposiciones
libres a que deberán ajustarse los asistentes al mis,mo
estarán de manifiesto en el Negociado 1.° de la Inten
dencia General de la Armada.
Fecha y Bitio del concurso y presentación de (pn3po
.
sicionep.
El concurso se celebrará a las once de la maña
na del día que se anunciará oportunamente ante la
Junta especial de subastas del Ministerio de Marina,
constituída al efecto en las oficinas del Negociado 1.°
de la Intendencia General de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el ,acto del concurso,., durante un plazo de treinta
minutos que se concederá para ello. También podrán
presentarse en el Negociado dicho cualquier día no fe
nado, en horas hábiles de oficina, desde el día en que
se publiquen los anuncios correspondientes en la «Ga
ta, de Madrid», «IDiario Oficial» del Ministerio de Ma
rina y Boletín Oficial de la provincia de Murcia, hasta
el la anterior al señalado* para el concurso.
En la inteligencia de que el pliego de bases para
este concurso se publica .íntegramente en el «Diario
Oficial» del Ministerio de Marina, consignándose esta
circunstancia en los anuncios que se publican en los de
más periódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena se recibirán tam
bién proposiciones, en horas hábiles de oficinas, hasta
cinco días antes del fijado ,para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4•" Las proposiciones se presentarán en castellano,
en pliego cerrado, serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo, y estarán extendidas en papel sella
do de una peseta, clase 8.", y tendrán debidamente
salvada cualquiera enmienda o raspadura. En ellas se
consignará de una manera explícita y concreta lo si
p;uiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la
firma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que, a riesgo y ventu
ra, se comprometen a entregar el material libre de todo
gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los pa
gos, no debiendo por ningún 'concepto ni bajo ningún
pretexto proponerse el pago de plazos ni cantidad al
guna al formalizarse el contrato o al otorgarse la 'es
critura.
d) Plazo de garantía que ofrecen, a contar del de
la recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a so
meter el material para que la Administración se cer
ciore de la bondad del suministro.
0 Multas y penalidades que se encuentran dispuestos a sufrir por demora en los plazos que propongan
para la construcción y entrega, y multas que habránde abonar por deficiencias en pruebas debidamente
detalladas, no debiendo ser menor de 100 pesetas dia
rias por demora en el plazo de entrega.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión
del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Ad
nistración de Marina, para rescindir el contrato cuan
do el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las
condiciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se
deduzca que el material construido adolece de defec
tos insubsanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1.a, cuantos documentos juzguen nece
sarios .los concursantes para que la Marina se cercio
re de que efectivamente se dedican a la clase de cons
trucciones o suministros a que se refiere el concurso,
y que ofrecen la suficiente garantía por su crédito in
dustrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a'sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, persotialidad
jurídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mer
cantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en el concurso deberán acreditar, en cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 5: del Real de
creto de 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna
certificación, que unirán a sus proposiciones, que no
forma parte de las mismas ninguna de las personas
comprendidas en los artículos 1." y 2." de dicho Real
decreto, siendo rechazadas las proposiciones que ca
rezcan de este requisito.
Depósito provisional.
5•" Para tomar parte en el concurso deberá el lici
tador presentar su cédula personal y acompañar a su
Proposición, pero fuera del sobre que la contenga, un
documento que acredite haber impuesto en la Caja
general de Depósitos o en las sucursales de las provin
cias, en metálico o valores admisibles por la ley, en
concepto de depósito para garantir la proposición, la
cantidad de 6.000 pesetas.
Aceptación de proposioiones.
6.a El Ministro de Marina apreciará en conjunto
cada una de las proposiciones, sin atender sólo al pre
cio ofrecido, y aceptará la que estime más beneficiosa,
o las rechazará todas, pudiendo también antes de dic
tar una u otra resolución invitar al autor o autores de
una o más proposiciones a que introduzcan en ellas
determinadas modificaciones respecto a puntos que no
se hallen taxativamente fijados en las bases. La res
puesta que a dicha invitación dé el requerido deberá
concretarse a manifestar si accede o no a las modifi
caciones que se le piden, sin que pueda condicionarlas
con la proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7..t El adjudicatario impondrá como fianza defini
tiva, en los mismos términos que el depósito provisional de que trata la base 5.", y en el mismo plazo marcado en la base 8." para el otorgamiento de la escritu
ra, la cantidad a que ascienda el 8 por 100 del precio'del servicio adjudicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el serviciodeberá formalizar su contrato por escritura pública,
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y con tal objeto se presentará en la Intendencia Gene
ral del Ministerio dentro del plazo de diez días, conta
dos a partir de los seis siguientes a la fecha de la ad
judicación del concurso, previa citación de dicha In
tendencia y constitución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que tra
ta la base anterior, impidiendo que el contrato tenga
efecto, incurrirá en las responsabilidades que prefija
el artículo 51 de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.a Se entenderá que el contrato entre el contratis
ta y los obreros que emplee en las obras estará ajus
tado a lo prevenido en el Real decreto de la Presiden
cia del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1902,
y que el contratista cumplirá lo dispuesto en la léy de
10 de enero de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fian
za bastante para garantizar el pago de las indemniza
ciones correspondientes a los accidentes del trabajo
que puedan sufrir sus obreros, a no sei que justifi
que haber asegurado a éstos en debida forma contra
dichos accidentes. Los que tomen parte coirno licitado
res en este concurso deberán acreditar oportunamen
te que han cumplido las disposiciones vigentes sobre
el retiro obligatorio respecto a sus obreros.
Gastos.
10.a Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la
base 3.a; los derechos del notario que asista al concur
so; el pago de la escritura del contrato y una copia
testimoniada de la misma, que deberá entregar en la
Intendencia General a los quince días de recibir la co
pia de aquélla; la de 20 ejemplares impresos de la mis
ma; los derechos reales que devenguen la escritura y
el contrato; los derechos arancelarios del material que
por no producirse en la Península introduzca del ex
tranjero; impuesto de pagos del Estado, timbres y con
tribución industrial y demás impuestos establecidos o
que se establezcan durante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del trabajo.
11." Las obras en construcción y pruebas serán
inspeccionadas e intervenidas por la persona o Comisión
que designará el Ministro de Marina, la que tendrá
entrada libre en los talleres o astilleros del construc
tor y recibirán de él gratuitamennte cuantos elemen
tos consideren necesarios para cerciorarse de la buena
calidad de los materiales o aparatos empleados,p-udiendorechazarlos todos cuando, a juicio de la Inspec
ción, no reúnan las condiciones estipuladas, aun des
pués de puestas en la obra, quedando el contratista
obligado a reponerlos por Su cuenta cuantas veces se
lo orgene la Inspección.
• La Comisión Inspectora podrá someter los materia
les a las pruebas del Lloyd o del Véritas, o análogas,
rechazándolos si los juzga deficientes. Se entenderá
que los plazos para reposición de efectos rechazados
serán los mismos que los concedidos para entregarlos,
sin que por ello quede eximido de las multas por de
mora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y de
la recepción provisional que servirá para empezar a
contar el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestio
nes de orden técnico que surjan, sin perjuicio del dere
cho del contratista para recurrir ante este Ministeriu
contra los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías,
deficiencias y desperfectos que se p.roduzcan o se des
cubran durante el plazo de garantía, a no ser que pro
vengan de causas de fuerza mayor o de culpa de la
Administración o de sus dependientes.
12.a El contratista quedará sujeto a las prescrip
ciones de la vigente ley de Contabilidad y a las de las
leyes y Reglamentos -vigentes en materia de contrata
ción de servicios y obras de la Marina en lo que sean
aplicables, así corno a las demás disposiciones en vigor
sobre contratación administrativa del Estado.
13.a En la inteligencia, interpretación, cumplimien!
to, rescisión y efectos de este contrato se ajustará el
adjudicatario a los acuerdos de las autoridades com
petentes de Marina, sin que contra ellos tenga otro
recurso que el contencioso-administrativo cuando pro
ceda.
14.a El contratista se compromete a observar la
ley de 13 de marzo de 1900 modificada por la de 8 de
enero de 1907 y Reglamento de 13 de noviembre de
1900 sobre trabajo de mujeres y niños.
Protección a la industria nacional.
15.a Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso las Compañías, Sociedades o Empresas nacio
nales. por sí o por personas que legalmente los repre
senten.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legisla
ción vigente sobre protección a la ,producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti:-
nuación los párrafos siguientes correspondientes a
otros tantos artículos del mismo Reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o
proposición admisible una subasta o concurso sobre
materia reservada a la producción nacional, se podrá
admitir concurrencia de la extranjera en la segunda
subasta o en el segundo concurso que se convoque
con sujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió
de base la primera vez.
»En la segunda subasta o en el segundo concurso
previstos en el artículo anterior, los productos nacio
nales serán preferidos en concurrencia con los produc
tos extranjeros excluidos de la relación vigente, mien
tras el precio de aquéllos no exceda al de éstos en más
del 10 por 100 del precio que señale la proposición
más módica.
»Siempre que el contrato comprenda productos in
cluídos en la relación vigente y productos que no lo
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones
se agruparán y evaluarán por separado.
»En tales contratos, la preferencia del producto na
cional establecida en el párrafo precedente, cuando
ésta fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos
favorecida resulta onerosa en más del 10 por 100 com
putado sobre el menor precio de los productos no figu
rados en dicha relación anual.
»En todos los casos las proposiciones han de expre
sar los precios en moneda española, entendiéndose
por cuenta del proponente los adeudos arancelarios
en su caso, los demás 'impuestos, los transportes y
cualesquiera otros gastos que se originen al efectuar
la entrega, según las condiciones del contrato.
»Las autoridades y funcionarios de la Administra
ción que otorguen cualesquiera contratos para servi
cios u obras públicas deberán cuidar de que copias li
terales de tales contratos sean comunicadas inmedia
tamente después de celebrarlos, en cualquier forma
(directa, concurso o subasta), a la Comisión Protec
tora de la Producción Nacional.»
Madrid, 15 de junio de 1925.—El Jefe del Negocia
do 1.% Eduardo Urdapilleta.—V.° B.°, Francisco de
P. Jimónaz.
